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Núni. 
Ojeada rápida 
Breves han de ser las l íneas 
que dediquemos al conientario 
del asunto local que atrae la 
a t enc ión de! púb l i co en estos 
días . Su índole , relacionada con 
intereses particulares de una 
entidad; el desarrollo lamenta-
bil ís imo de la cues t ión , y el en-
contrarse esta sometida a la ac-
tuac ión de los tribunales, nos 
veda hacer otra cosa. Si todo 
ello, no fuere bastante para de-
tener nuestra pluma al ocupar-
nos de ese tema del momento, 
bas ta r ía otra cons ide rac ión de 
orden exclusivamente s e n t i -
mental, a que por temperamen-
to y hábi to , no nos es posible 
sustraernos. El choque de las 
pasiones, sean de la clase que 
fueren, y no hay hombre sin 
ellas, debe tener un límite, que 
no es dable rebasar, sin menos-
precio de sentimientos nobles. 
Desventurado de aqué l que no 
los oiga bullir nunca en su al-
ma. Nosotros deseamos que ja-
más nos falten. 
Lo ocurrido, no d e b i ó suce-
der. Es más ; Conociendo los 
factores de la cues t ión , cree-
mos,que estuvo lejos del á n i m o 
e in tención de los actores en 
ella, que tuviere el desarrollo 
muy sensible habido. M á s aún : 
estimamos que pudo evitarse 
gran parte de este. Ahora bien: 
acaecidos los hechos, permi t í -
monos requerir al buen sentido 
de los elementos que juegan 
papel en el asunto, para que no 
los agraven. A veces e x t r a ñ a s 
oficiosidades que pueden ofre-
cer otro carác te r m á s desfavo-
rable para quien las ejecuta, 
d a ñ a la causa que se intenta 
beneí ic lar . Ponga cada cual la 
v o l u n t a d buena al servicio, 
siempre loable^de no aumentar 
perjuicios y trastornos, sino an-
tes bien, remediar noblemente, 
y en cuanto posible sea, los i n -
feridos, y estén seguros los que 
en tal conducta se inspiren, que 
no ha de pesarles, porque en 
definitiva, pasando por cima de 
las sensaciones endebles de los 
espí r i tus mezquinos ante quie-
nes son m o n t a ñ a s las actuacio-
nes de los hombres con gallar-
día y altivez de sentimientos y 
co razón y energ ía para soste-
nerlas; la conciencia colectiva 
ciudadana, juzga a todos, unos 
y otros, y tiene siempre el elo-
gio más grato, para el hombre 
que con mayor generosidad e 
h ida lguía se comporta, aunque 
llegue al sacrificio. 
No podemos, ni debemos de-
cir más . Recojan estas frases 
que la sinceridad pronuncia, 
quienes nos hagan la merced 
de leernos, y quieran, puedan 
o sepan entendernos. 
La verdad 
El hombre, en su peregr inac ión por 
la tierra, aspira a la busca, poses ión y 
ejercicio de tres grandes ideales, en con-
sonancia con las facultades de su alma, 
a saber: la verdad, el bien y la belleza. 
La inteligencia se afana y ufana en la 
persecuc ión de la verdad; la sensibili-
dad en la poses ión y disfrute de la be-
lleza; la voluntad en la prác t ica del bien. 
Dejando aparte los dos úl t imos idea-
les, heme de concretar hoy a estudiar el 
primero, o sea la verdad, ya que es el 
título y lema de este s impá t i co per iódi -
co para el cual lo escribo. 
La persecuc ión y poses ión de la ver-
dad—dije—es el ideal de la inteligencia. 
Es tan p e q u e ñ o el hombre, tan limita-
dos sus medios cognocitivos en rela-
ción con el mundo que le rodea y con 
los misterios y problemas de ese mun-
do, que no es de ex t rañar vacile y aun 
naufrague en el mar de sombras que 
halla por todas partes. 
En efecto; si quiere por e levac ión es-
piritual remontarse a la idea de Dios, 
causa de las causas y principio de cuan-
to fué, es y será , encuentra en Dios el 
primero y el más grande de los miste-
rios. 
Su existencia, su eternidad, su omni-
potencia, su unicidad, su trinidad, su 
ubicuidad, todos los atributos divinos, 
son oí ros tantos arcanos incomprensi-
bles, a manera de soles cuya realidad 
no puede negarse, pero cuya contem-
plación nos deslumbra, nos ciega, por 
singular paradoja, en fuerza de darnos 
luz. 
Y si descendiendo de la idea de Dios 
queremos estudiar cualquiera otra, por 
sencilla que parezca, siempre la dificul-
tad de la expl icac ión surgirá ante noso-
tros como valla infranqueable puesta 
ante la inteligencia del hombre. 
¿Hay cosa más sencilla que la germi-
nación y fructificación de un grano de 
trigo? Hasta el m á s rudo labriego sabe 
que depositada esa semilla en la tierra, 
se convierte en el transcurso de breve 
tiempo en un haz o manojo de mies re-
matado por doradas espigas. 
Pero ¿ c ó m o se produce ese fenóme-
no, o esa serie de ellos, en virtud de los 
cuales el débil grano de trigo productor 
de aún m á s débi les hebrillas de esme-
raldino verdor, rompe la corteza de la 
tierra, resiste a las inclemencias del cie-
lo, y a veces a las del hombre que lo 
pisa, y se levanta, al cabo, coronado de 
espigas, en cuyas celdillas es tá deposi-
tado «el pan nuestro de cada día», co-
mo puede estarlo mediante la consa-
gración sacerdotal «el pan vivo que del 
cielo desc iende» , o sea el mismo Jesu-
cristo en cuerpo, sangre, alma y d iv in i -
dad? 
Vemos, pues, el misterio, lo incom-
prensible, dondequiera que dirijamos 
nuestros ojos o nuestra inteligencia, 
vpero esta misma inteligencia, por ser la 
parte más noble del alma; por ser la que 
distingue y caracteriza al hombre entre 
todos los seres creados; por ser la que 
nos aproxima al Creador, siente a la 
continua sed inmensa de saber, de ane-
garse en las fuentes del conocimiento 
universal, de llegar a descubrir las pr i -
meras causas, de percibir los efluvios 
de ese sol vivo y eterno que se llama la 
verdad. 
Claro -es que siendo tan limitada 
nuestra inteligencia, no podemos aspi-
rar a la -poses ión de la verdad absoluta 
que solo radica en Dios, pero sí pode-
mos, por los medios q u é ofrece la lógi-
ca y por los dictados de nuestra con-
ciencia discernir, en cierto modo, lo ver-
dadero de lo falso en los múlt iples y 
complicados problemas que se presen-
tan en la vida. 
La verdad siempre es una; no puede 
ser dos, ni ser y no ser a un mismo tiem-
po, y sin embargo, con ser una, y por 
lo tanto, tan concreta, tan definida, dijé-
rase que sus dos enemigos capitales, la 
mentira y el error, pugnan por ocultarla, 
o al menos, por disfrazarla. • 
La mentira es la ant í tes is de la ver-
dad, lanzada y sostenida de mala fe; 
el error es t ambién ant í tes is de la mis-
ma, pero sostenido de buena fe: ambos 
son in t r ínsecamente malos, siquiera el 
segundo no en t rañe la malicia que la 
primera. 
Si hemos, pues, de contrarrestar y de 
vencer a esos dos poderosos enemigos, 
necesitamos estar asistidos de dos ele-
mentos que yo dividiría en internos y 
externos: son internos, aquellos que nos 
presta la lógica, mediante la cual enjui-
ciamos recta y serenamente; la presta-
ción, por nuestra parte, de una gran im-
parcialidad eliminadora de propios in-
tereses, y la rectitud de conciencia, que 
la conciencia es a manera de un faro 
puesto por Dios en el alma para que 
nos ilumine y presida nuestros actos. 
Son elementos externos los que na-
cen del ascenso queje damos a la cre-
dibilidad general y de la fe que nos me-
rezca el sostenedor de un hecho o 
sustentador de una idea: en cuanto al 
primero, aunque yo no creo en absoluto 
el axioma de que «voz del pueblo sea 
voz del cielo», entiendo que puede ser-
lo en la mayor ía de los casos, pues más 
fácil es que se equivoque el individuo 
que ta colectividad; y en cuanto al se-
gundo, si el propalador de una idea o 
hecho tiene fama de mentiroso, puede, 
bien a su pesar, servirnos en la investi-
gac ión de la verdad. ¿ C ó m o ? Creyendo 
nosotros en sentido opuesto a su decla-
ración o dictamen, que a veces de un. 
mal sale un bien y de una mentira po-
demos deducir una verdad. 
CARLOS VALVERDE. 
Función benéfica pora los asilados 
del Capitán Moreno 
El s á b a d o p r ó x i m o , d í a veinte del 
mes corr iente ha de celebrarse la 
magnifica f u n c i ó n teatral , organiza-
da en beneficio del As i l o del C a p i -
t án M o r e n o . . 
Existen actualmente cerca de un 
centenar de n i ñ o s , de ambos sexos, 
y en su m a y o r í a h u é r f a n o s , acogidos 
en a q u é l centro de car idad, gracias 
a la p r o t e c c i ó n y amparo que les 
vienen prestando todos los A y u n t a -
mientos que se han sucedido en el 
transcurso de muchos a ñ o s . La ac-
tual C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , no solo 
ha con t inuado la obra mer i to r ia , s ino 
que ha aumentado la c o n s i g n a c i ó n 
destinada a é s t a , en los presupues-
tos vigentes. 
Pero, el dona t ivo of ic ia l , solo 
abastece a lo necesario para la a l i -
m e n t a c i ó n diaria de los asilados, de 
que cuida la reverenda Super iora 
del Hosp i t a l , con la i n t e r v e n c i ó n del 
s e ñ o r tesorero.del Pat ronato , D . Pe-
dro Pozo. 
Hay que vestir a los asilados, dos 
veces al a ñ o , con ropa de i nv i e rno 
una y ot ra de verano, y el d inero que 
esta gran necesidad representa, solo 
se puede obtener de la car idad p ú -
blica, y el modo m á s p r á c t i c o de l o -
grar lo , e s t á , en a rmonizar la con es-
p e c t á c u l o que sin desvi r tuar aquel 
móvi l humani ta r io , ofrezca at ract ivos 
al p ú b l i c o . 
De ahí la o r g a n i z a c i ó n del festival 
que ha de celebrarse el d í a veinte, y 
para el cual , cuentan los organizado-
res con el concurso generoso de la 
empresa arrendataria del Tea t ro R o -
das, que cede gra tui tamente el local ; 
el del Ayun tamien to , que por c o n -
duc to del concejal inspector s e ñ o r 
P é r e z , facil i ta la banda de m ú s i c a ; 
probablemente , t ampoco c o b r a r á na-
da po r el a lumbrado el Sr. Carreira , 
e igual h a r á n a lgunos otros e lemen-
tos que tomen parte en la fiesta. La 
orquesta del Sr. B lanco , se ha ofre-
c ido asimismo a los organizadores , y 
en cuanto a tal ex t remo, es posible 
que no sea aceptada la oferta sin re-
t r i b u c i ó n alguna, ante los ensayos 
que necesariamente t ienen que dar 
a la obra Los granujas. 
Salvo alguna p e q u e ñ a mod i f i ca -
c ión de programa, es el s iguiente: 
C o m e n z a r á el e s p e c t á c u l o a las 
diez de la noche, t e rminando en la 
puerta del teatro, el pasacalle que ha 
de hacer la banda m u n i c i p a l . 
La aplaudida orquesta d i r ig ida por 
el reputado maestro Sr. B lanco , eje-
c u t a r á preciosa obra, de lo m á s se-
lecto de su reper tor io . 
Los a lumnos de la «Rea l Acade -
mia de D e c l a m a c i ó n , M ú s i c a y Bue -
nas Letras de M á l a g a » , b a j o ' l a d i -
b ñ VBRDñD 
l e c c i ó n del excelente profesor don 
M i g u e l R u í z - B o r r e g o y del de m ú s i -
ca tan c o m p e t e n t í s i m o , D . M a n u e l 
Pi t to Santaolalla; e j e c u t a r á n las l i n -
das obras a saber: 
Humorada c ó m i c a en un acto, o r i -
g inal de Carlos Al lens -Perk ins , t i t u -
lada Juergiieciía. 
Reparto: Rosita, Srta. G a r c í a ( C ) ; 
D.a C á n d i d a , Srta. G o n z á l e z ( M . ) ; 
D . M a n u e l , Sr. J i m é n e z ( A . ) ; Pepe, 
Sr. Labajos. 
La zarzuela en un acto y cuatro 
cuadros, or ig ina l de Carlos A r ñ i c h é s 
y J o s é J a c k s ó n V e y á n , m ú s i c a de 
Valverde (hi jo) y Tor regrosa , Los 
granujas. 
Reparto: C a ñ a m ó n , Srta. S á n c h e z 
Parra o (G. ) ; Carmen, Si ta . Garcia 
( C ) ; S e ñ á Concha, Si ta . G o n z á l e z 
( M . ) ; F i r r is , Srta. M o y a (R.); M a r c e -
l ino , Sr. Labajos (J.); M a n o l o , Sr. 
M a r t i n Valle ( A . ) ; D a m i á n , Sr. J i m é -
nez (A ) ; Abue lo , Sr. J i m é n e z (F.) ; 
Tabernero , L inán ( M . ) ; Cosme, Sr. 
G u t i é r r e z (J.); C a l a g ü a s , Srta. Luis 
( M . ) ; Soca, Sita. Gracia (R.); L u n a -
res, Sr. L inán (J.). 
Y como fin de fiesta se prepara 
a t ract ivo cuadro, en que t o m a r á n 
parte varios asilados, v is t iendo u n i -
forme; se c a n t a r á f lamenco por un 
n i ñ o ; t a m b i é n p r e s t a r á su concurso 
el s i m p á t i c o ferroviar io Paco M o r a , 
cantando aires regionales; y se ofre-
c e r á n n ú m e r o s de c u p l é s por las se-
ñ o r i t a s G a r c í a y S á n c h e z Parra o y el 
Sr. Delh i r (Gustavo) y por todos los 
a lumnos el Ku-Klux-Klan y La Java. 
Una c o m i s i ó n de comerciantes j ó -
venes, se ocupa con v i v o i n t e r é s de 
la propaganda para esta fiesta. O p o r -
tunamente daremos los nombres de 
todos estos bienhechores. T i e n e n el 
p r o p ó s i t o , de regalar precioso corte 
de vest ido, que hubo de rifarse para 
aplicar sus productos al As i l o , y que 
no a p a r e c i ó el agraciado en el sor-
teo. Para ello, cada entrada general 
que se expenda, l l eva rá una papele-
ta con n u m e r a c i ó n , que ha de co -
rresponder a la de las que entren en 
suerte. Este regalo se a d j u d i c a r á en 
uno de los entreactos'. 
Los precios de las localidades y 
entradas, y otros detalles, se anun-
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Tributa merecido 
El traslado a C ó r d o b a del profe-
sor de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , don M a -
r i ano A r a g o n é s , l lena po r comple to , 
a s p i r a c i ó n h á t iempo sentida, por es-
te excelente maestro, ya que en la 
c iudad de la Mezqu i t a naciera y allí 
t iene sus mayores afectos e intere-
ses. La for tuna le ha favorecido, sa-
t isfaciendo sus anhelos, y hay que 
fel ici tar le . Pero, en este caso, pueden 
considerarse t rocados los t é r m i n o s 
del adagio <No hay mal que por 
bien no v e n g a » , pues el bien que 
para el Sr. A r a g o n é s representa su 
traslado, significa mal para los in te-
reses generales de la enseñanza^ p r i -
m a r i a en Antequera , claro es, que 
mal re la t ivo , porque si i n d u d a b l e -
mente la ausencia de tal profesor, no 
pr iva de excelente labor p e d a g ó g i c a 
-"a nuestra c iudad , ya que por for tuna 
r e ú n e s e a q u í c u a d i o de maestros na-
cionales d i g n o por todos concep-
tos de c o n s i d e r a c i ó n y alabanza; 
Mar i ano . A r a g o n é s no es solo el t ipo 
del educador que siente v o c a c i ó n 
entusiasta por la augusta m i s i ó n que 
d e s e m p e ñ a , s ino que el n i ñ o a quien 
instruye, le inspira d e v o c i ó n , como 
imagen de concepciones de ideales 
p u r í s i m o s , de i lusiones rosadas, de 
esperanzas s o ñ a d o r a s , a quien la sa-
b i d u r í a , la exper iencia , la bondad , la 
fe, la honradez del maestro, mode-
lan el c o r a z ó n y la in te l igencia de la 
tierna cr ia tura , que ha de lanzarse 
luego, en medio del t o rbe l l i no de las 
pasiones de los hombres y de las rea-
lidades imperat ivas de la v ida . A r a -
g o n é s , es m á s a ú n : es el amante apa-
sionado de todo lo que a la escuela 
concierne, y por e l lo , t a m b i é n siente 
fervoroso c a r i ñ o al c o m p a ñ e r o , en 
general . Su obra en Antequera , es 
merecedora de todo e logio . A su i n i -
c ia t iva y firme v o l u n t a d , se deben en 
gran parte, la inmensa m a y o r í a de 
las reformas y mejoras logradas en 
la e n s e ñ a n z a a q u í . Entre ellas e s t á , la 
de la c r e a c i ó n de las m a g n í f i c a s g ra -
duadas, porque si bien hubo a l g ú n 
alcalde entusiasta de esos problemas 
culturales, que con el inspector p ro -
vinc ia l y otros profesores, se ocupa-
ron con i n t e r é s de estas cosas v i t a l í -
simas, A r a g o n é s fué el alma de aque-
lla labor. Y hoy que marcha de A n t e -
quera, q u i z á para no vo lve r m á s co-
mo tal maestro, jus to es dec i r lo y 
proclama! lo . 
A d e m á s , ese hombre d e d i c ó sus 
horas de descanso, a otra labor c u l -
tural de trascendencia social grande: 
al p e r i ó d i c o , y en ella, pudo tener 
errores, como toda a c t u a c i ó n huma-
na, pero l o g r ó muchos é x i t o s . Y so-
bre todo, d e m o s t r ó verdadero culto, 
por el trabajo, aun sin p rovecho ni 
u t i l idad mater ial . Es t imando hacer 
bien, a el lo ha i do , sin detenerle 
e g o í s m o s ni ambic iones . Por esto, 
t ampoco s i n t i ó nunca pereza, para 
prestar su concurso a fiestas p o p u l a -
res y p a t r i ó t i c a s . D i s t i n g u i ó s e én 
la o r g a n i z a c i ó n de a lguna de las l l a -
madas del A r b o l . 
Deseamos al maestro mode lo y al 
amigo bondadoso , venturas en su 
nuevo cargo. 
Sust i tuye al Sr. A r a g o n é s en la 
d i r e c c i ó n de la « G r a d u a d a de Rome-
ro R o b l e d o » o t ro profesor de c o n d i -
ciones excepcionales , el Sr. Catena. 
D o t a d o de gran cu l tu ra , de intenso 
amor a la e n s e ñ a n z a , y entregado a 
todas horas al t r a b a j ó profes ional , su 
labor p e d a g ó g i c a se ha d i s t ingu ido 
en Antequera , desde que l l e g ó a q u í . 
Conf iamos en que ahora, o b t e n d r á 
mayor relieve si cabe en ella, por la 
impor tanc ia del puesto que pasa a 
ocupar. 
OCASIÓN. Si tiene usted que com-
prar traje de invierno, vea usted antes 
de visitar ninguna casa los trajes que 
vende la CASA LEON a 27 ptas. Valen 
80 pesetas en todas partes. Son de pura 
lana y de gran fantasía. Esta casa ha he-
cho una importante compra de pañería 
y artículos de invierno y vende trajes 
hasta 6 pesetas el corte. 
El Sr. Gobernador y el Presidente de 
„Lo Unión Patriótica" en Anteuuen 
A la hora en que sale este 
n ú m e r o , serán nuestros h u é s -
pedes, el ilustre General s e ñ o r 
Cano Ortega y don Juan Ro-
dr íguez M u ñ o z , presidente del 
Comi t é provincial de «La Un ión 
Pa t r ió t ica > invitados a un té por 
el Diputado Provincial y acau-
dalado propietario, don León 
Sarrailler, en cuyo domici l io 
han de hospedarse. 
Este p e r i ó d i c o saluda afec-
tuosamente al caballeroso go-
bernante y general bizarro, y al 
reputado jurisconsulto que pre-
side la pa t r ió t ica a g r u p a c i ó n . 
Manteca QiL, 
Fresca, superior, acaba de llegar. 
Pedid siempre la marca G I L : es 
Sa mejor. 
A d v e r t e n c i a 
Circunstancias de momento, 
fácil de ser adivinadas por el 
lector, hacen prescindir en este 
n ú m e r o , del a r t í cu lo de serie 
que viene publicando el s e ñ o r 
León Motta , y que insertare-
mos en el p r ó x i m o . Sea cual 
fuere la in t e rp re t ac ión que se 
pueda dar a la a b s t e n c i ó n i n -
dicada, solo responde esta a 
impulso de sentimiento y res-
peto ante amarguras de perso-
nas que necesariamente han de 
ser aludidas en aqué l trabajo. 
C O N T R A E L FRIO 
Mantas de abrigo a 3 ptas. Chales de 
punto novedad a 15 ptas. Chales punto 
acordeón a 12 ptas. Cobertores de matri-
monio, superiores, a 30 ptas. Echarpes 
de lana, los mejores, a tres duros y me-
dio CASA LEON, calle Lucena. 
D E T O D O 
De Granada ha venido el exdiputado 
a Cortes, D. J o s é de Luna Pérez . 
— Del balneario de Sierra Elvida, ha 
regresado en c o m p a ñ í a de su seño ra 
madre, el concejal de este Ayuntamien-
to, D. Jo sé Berdún Adal id . 
— De C ó r d o b a ha regresado, don Luis 
Cor t é s Tapia. 
—Desde hace varios d ías se halla en 
esta ciudad, el abogado m a l a g u e ñ o don 
Enrique Calafat J iménez . 
— De Archidona ha venido, D. Jo sé 
Aguilar Mora . 
— De Mol l ina , D. Antonio Vergara 
Pérez y el secretario del Ayuntamiento 
de dicho pueblo, don Francisco Ruíz 
Pozo. 
- D e l Valle de Abdala j í s , el alcalde 
don Manuel G o n z á l e z G ó m e z . 
—De Má laga , la señor i t a Pepita Ortíz 
Cor t é s , y los s e ñ o r e s D. Rafael Delgado 
Serra, oficial de Correos, y el empleado 
del Banco Hispano Americano, D . J o s é 
Delgado. 
—De Mot r i l , d e s p u é s de pasar una 
temporada, han regresado la señora e 
hija del f a rmacéu t i co don José Castilla 
Granados. 
- D e Má laga , han llegado hace va-
rios d ías , el coronel de aquella Zona, 
D. Ildefonso Cómi t r e y el cap i tán de In-
fantería D. Felipe Ortega. 
- De Granada llegaron ayer D. M i -
guel G ó m e z y D. Mariano Delgado, 
maestros que han de hacerse cargo de 
la secc ión de sas t re r ía que inaugura la 
casa Be rdún . 
—De San Roque ha venido para 
asuntos particulares, nuestro querido 
amigo el capi tán de Infantería D. Rafael 
S á n c h e z Gallardo. 
—Se encuentra entre nosotros el ca-
pi tán de la Guardia civil D. Sebas t i án 
H a z a ñ a s , que ha llegado procedente de 
la Corte. 
Enfermos que mejoran 
Siguen mejorando, la viuda e hijos 
del malogrado teniente coronel D. Fran-
cisco Mar t ínez Maldonado. El chófer se 
encuentra ya casi restablecido. 
Nuevo director 
Ha sido nombrado director de la gra-
duada «Romero R o b l e d o » , el ilustrado 
profesor D. Francisco Catena. 
Reciba el distinguido amigo y gran 
escritor, nuestra enhorabuena por tan 
merecida dis t inción. 
Viático 
En la noche del mié rco les fué viatica-
do el acreditado industrial y apreciable 
amigo nuestro don Francisco Carril lo 
Bení tez . 
A tan solemne acto, y dadas las sim-
pat ías con que cuenta el s e ñ o r Carri l lo, 
hubiera acudido numerosa concurren-
cia, de haberse tenido conocimiento de 
ello: no lo hicieron m á s que sus familia-
res, ún icos a quienes se les hab ía comu-
nicado. 
Hacemos votos por la mejoría, del 
enfermo. 
La Virgen de los Remedios 
En homenaje a esta venerada Imagen, 
se c e l e b r ó velada en la noche del do-
mingo, en la calle del Infante, luciendo 
i luminación extraordinaria, q u e m á n d o s e 
fuegos de artificio y amenizando la fies-
ta la banda municipal . 
En la m a ñ a n a del lunes, verificóse la 
función religiosa, estando el templo 
muy concurrido. El ilustre c a n ó n i g o don 
Manuel Lumpié , p r o n u n c i ó hermoso 
discurso. Estuvo tan elocuente como 
siempre. 
Con la solemnidad acostumbrada se 
ce l eb ró por la tarde la p roces ión , presi-
diendo la comitiva el Ayuntamiento ba-
jo mazas, con el alcalde D. Carlos M o -
reno, el Sr. Somalo, comandante militar 
de la plaza, y otras representaciones 
oficiales; asistiendo t ambién numerosos 
fieles, d i s t i ngu iéndose entre estos, mu-
chís imas damas de la m á s selecta socie-
dad antequerana. 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a , s e r á 
m a ñ a n a l a d e l s e ñ o r F r a n q u e l o 
F a c i a . 
¿QUIERE USTED comprarse un ves-
tido de invierno, bueno, bonito y barato? 
Pues vaya CASA DE LEON, que tiene 
franelas desde dos reales: las hay tam-
bién a 3, a 4, a 5 y a 6 reales. 
ü ñ VERDHD 
¡ A H I V A E S O ! 
Camisetas de invierno, para señora y 
caballero, desde 2 pesetas. Gran surtido 
en refajos de punto, camisetas y panta-
lones de pelo, todo a precios baratísi-
mos. CASA DE LEON. 
Ecos de la Patria. 
Las noticias que de Marruecos se re-
ciben hoy son más satisfactorias. 
El pian, que se habia trazado, para 
las operaciones que deb ían efectuarse 
ú l t imamente , fué variado horas antes 
de realizarse, las que han ocasionado a 
nuestras tropas un gran triunfo, alcan-
zando el objetivo que con aquellas, pro-
ponianse, de ocupar el Harcha y Monte 
Cón ico . Tal variación d e s c o n c e r t ó mu-
cho al enemigo, a quien se le supon ía 
enterado de nuestros planes. 
Con arreglo al nuevo plan, se dieron 
a última hora nuevas instrucciones a los 
generales, Ríquelme, Castro Girona, y 
Queipo de Llano, que mandaron las co-
lumnas, i 
Castro Girona estaba concentrado en 
Ben Karrich y a primera hora de la ma-
ñana de ayer salía de esta pos ic ión con 
dirección a Laucién vadeando Rio Mar-
tín. Mientras tanto las columnas de 
Queipo de Llano y Ríquelme iban avan-
zando por el camino de T e t u á n . La pr i -
mera de estas lo hacía por la derecha 
para ocupar Harcha, lo que cons igu ió 
brillantemente. A la vanguardia de esta 
columna, iban elementos de la legión. 
La ocupac ión de Monte C ó n i c o reali-
zóla la columna del general Castro G i -
rona. 
Puede asegurarse que la jornada de 
ayer fué un éxi to para nuestras tropas, 
pues a más de conseguir en todas sus 
partes el objetivo de aquellas ocupacio-
nes, logró, d e s p u é s de rudos combates, 
establecer la pos ic ión de Puitzan, muy 
importante para asegurar el Valle del 
Mar t ín y los convoyes a la pos ic ión de 
Beni Salah, que con tanta tenacidad ve-
nia imp id i éndonos lo el enemigo. 
La policía ha recogido carta dirigida 
por el exministro Sr. O s s o r í o y Gallardo 
a Don Antonio Maura, de la que es k\ 
párrafo que a cont inuac ión se inserta: 
«La inmoralidad y la barbarie cunden 
por todas partes de modo vergonzoso. 
Ya habrá usted visto la ad judicac ión , 
sin subasta ni concurso, del servicio te-
lefónico a la C o m p a ñ í a donde se ase-
gura que ha entrado ¡de abogado! el j o -
ven hijo del dictador con 20 o 25.000 
pesetas de sueldo. Y asi por todas 
partes.» 
En con tes tac ión a dicha carta, el D i -
rectorio publica ia siguiente nota ofi-
ciosa; 
»Apar te de los signos admirativos 
aplicados a la palabra abogado, t ra tán-
dose de un joven que es licenciado y 
doctor en Derecho, cursando su carrera 
con sobresalientes y mat r ícu las de ho-
nor, en enseñanza oficial y con ca t ed rá -
ticos tan sabios y respetables como los 
s eño re s Posadas, Clemente de Diego, 
G a s c ó n y Marín y otros, que «jamás» 
han recibido una r e c o m e n d a c i ó n en fa-
vor de este disc ípulo; aparte de esto, lo 
d e m á s es mentira, o sea lo contrario ab-
solutamente de toda verdad. 
>Én efecto, el hijo del general Primo 
de Rivera, que habla el inglés y el fran-
cés como el e spaño l , y que llevaba dos 
a ñ o s empleado en una casa de maqui-
naría de origen norteamericano, obtuvo 
cd locac ión por in tervención de un ami-
go suyo, el Sr. Maroto, en la C o m p a ñ í a 
de Te l é fonos que ahora ha obtenido la 
conces ión del Estado. Pero en cuanto el 
presidente del Directorio supo que esta 
C o m p a ñ í a era concursante, l lamó a su 
director; le ob l igó a prescindir de los 
servicios de su hijo, consiguiendo éste 
sin esfuerzo que renunciara a su puesto 
y que para justificarlo pidiera anticipo 
de reingreso en el regimiento en que 
presta sus servicios como suboficial de 
complemento. 
» T o d o se realizó asi; pero, a d e m á s , el 
presidente del Directorio no quiso indi -
car ni un solo nombre de los de la po-
nencia técnica, ni de la financiera que 
había de examinar los proyectos,.ni de-
signados por quien corresponde, ha 
cruzado con ellos ni el saludo, ni quiso 
saber qué ponentes del Directorio estu-
diaban el asunto, ni tampoco conocer la 
ponencia hasta no ser leída en Consejo, 
y cuando lo fué sobre estimular a todos 
a que extremaran el estudio del contra-
to—lo que dió lugar a importantes y se-
veras modificaciones—, el ' presidente, 
por sí mismo, e x a m i n ó la c láusula ya 
aprobada, que conced ía franquicia de 
timbre a la contabilidad de ia Compa-
ñía, se opuso a tal conces ión , y logró 
que se anulara, lo que significaba para 
la C o m p a ñ í a de Te lé fonos «un favor» 
de muchos miles de pesetas anuales en 
contra. Esta es la única verdad, hasta 
el punto que los generales del Directo-
rio más bien consideraron al presidente 
influido por un prejuicio contra la Com-
pañía . 
»Después de contrapuesto lo anterior," 
que ni en el más mín imo detalle nadie 
desvi r tuará , a la versión del difamador 
será lícito consignar que cierto sector 
pol í t ico de negra historia en los anales 
patrios se ha dedicado a convertir a su 
respetable jefe en una especie de verte-
dero donde vaciar, por medio de la ca-
lumnia toda la bilis que les produce el 
fracaso de su ac tuac ión y el despego de 
la opin ión públ ica , que conoce bien a 
estos fariseos de levita, alardeadores de 
moral, pero que todos han sabido pro-
porcionarse en pocos años , y a favor 
de la polít ica, posiciones envidiables. 
»Por lo d e m á s , de c ó m o ha practica-
do el servicio militar este joven, hijo del 
presidente del Directorio, testificarán 
sus jefes, que ni un solo día, ni un solo 
minuto, ha faltado a su obl igac ión en 
los trece meses que lleva de servicio, 
sin que ni un solo superior suyo haya 
recibido una sola r ecomendac ión ni pe-
tición de permiso a su favor. 
»Ha ingresado en la cárcel , a dispo-
sición del juez militar, el abogado don 
Angel O s s o r í o y Gallardo, por difundir 
especies y rumores atentatorios a la dis-
ciplina militar.» 
Ecos del mundo* 
Se ha celebrado en Ginebra, la última 
ses ión plenaria, de la asamblea de la 
Sociedad de Naciones. En ella se han 
observado dos tendencias: la francesa, 
que parece la más fuerte, porque cuenta 
con la inmensa mayor ía de Europa cen-
tral y meridional, aspira a la existencia 
de Comis ión de hombres sabios, que 
administre la justicia internacional, ins-
piráiidose>en la Ley que al efecto se ha-
ga, y la imponga a todos los paises, in 
cluso, si necesario fuera en algún caso, 
por la fuerza armada, al pueblo que se 
rebelara. 
La inglesa, que tiene en su apoyo a 
casi toda la Europa del Norte, es part i-
daria del arbitraje exclusivamente,y que 
ello determine doctrinas y jurispruden-
cias, d i g á m o s l o así. Ultimamente, se ha 
producido fórmula anglofrancesa, que 
si lograse la incorporac ión de Alemania 
a la Liga de Naciones, es probable sea 
base de legislación internacional, ga-
rantizadora de la paz del mundo, 
— La guerra civil en China, progresa 
gravemente. Los revolucionarios avan-
zan sobre la capital del Estado. Las 
fuerzas militares se han dividido y a tá-
canse entre sí. 
— En Chile, en donde desde 1.891 ño 
se alteraba la paz públ ica , a g r á v a s e el 
movimiento militarista. 
Ha dimit ido el presidente de la repú-
blica. 
Vichys, retorcidos y mu-
selinas a 3 reales; sába-
nas y telas blancas a precios muy bara-
tos; bufandas de lana y de seda desde 
dos pesetas; paraguas, pellizas y gorras 
casi de balde. CASA DE LEON. 
• » 
Eífiioncr M Padre Manjón 
A juzgar por lo que leemos en la 
prensa granadina, parece va a conver-
trise en realidad el deseo dé Granada, 
que lo es de E s p a ñ a entera, de erigir un 
monumento al pedagogo insigne y pro-
tector de la infancia D. Andrés Manjón , 
.que tantos beneficios y tanto honor ha 
reportado a la hermosa ciudad de los 
c á r m e n e s con sus escuelas avemaria-
nas. 
El notable artista Don Manuel Garne-
lo, ha hecho un modelo, a pet ic ión de 
los iniciadores del monumento, que es 
sencillamente admirable. 
Sobre ar t ís t ico pedestal se alza un 
grupo que forman D. Andrés , ante quien 
se arrodilla una madre, que eleva en sus 
brazos al hijito que patronizaron las Es-
cuelas del Ave María, cuya emblemát i ca 
banderola sostiene otro jovenzuelo que, 
con una niña, se acogen al amparo de 
los manteos del venerable sacerdote. 
En el frente del pedestal se descubre 
una cartela con el apellido Manjón ; y a 
los lados aparecen hermosas esculturas, 
de dimensiones naturales, que represen-
tan hombres y mujeres del pueblo y 
s ímbo lo del Arte, la justicia, 'el Derecho, 
el Comercio y la Industria. 
Como tal obra ha de ser costeada por 
suscr ipc ión popular, dado el enorme 
n u m e r ó de admiradores con que cuenta 
la memoria del insigne maestro, no so-
lamente en Granada, sino en E s p a ñ a y 
aun en el extranjero, es seguro que con 
creces y en breve plazo han de estar 
reunidos los elementos e c o n ó m i c o s pa-
ra que al bienhechor de la infancia se le 
rinda el homenaje a que por sus obras 
ejemplares se hizo acreedor el que fué 
sabio ca tedrá t i co de la Universidad 
granadina. 
Los antequeranos, entre los que hay 
muchos que fueron sus d i sc ípu los , no 
pueden permanecer insensibles a ese 
homenaje. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside d o n Carlos M o r e n o F. de 
Rodas y asisten los s e ñ o r e s D . J o s é 
Rojas P é r e z , d o n Juan Cuadra B l á z -
quez, don Vicente Bores Romero , 
don M a n u e l Alca ide Duplas , D . J o s é 
M o r e n o R a m í r e z de Are l lano y d o n 
J o s é Rojas Arreses Rojas. 
Se a p r o b ó el acta de la anter ior 
s e s i ó n . 
A p r o b á r o n s e varias cuentas de 
gastos. 
Se a c e p t ó la ce r t i f i cac ión presen-
tada por d o n M a n u e l M a r í n exprac-
ticante del Hosp i t a l , para el expe -
diente de j u b i l a c i ó n que tiene s o l i -
ci tada. 
A c o r d ó s e consignar en acta la sa-
t i s facc ión del A y u n t a m i e n t o con m o -
t ivo del aniversar io del D i r e c t o r i o . 
Y no habiendo ot ros asuntos, se 
l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Paños de capas, azul supe-
rior. Casa de LEON. 
Boletín religioso 
JUBILEOS 
Iglesia de la Victoria: 
Día 13 .—Doña Dolores Blanco, por 
su esposo. 
Día 14 .—Doña Teresa Rojas, por su 
hija. 
Día 15. — D o ñ a Elisa Palma, por sus 
difuntos. 
Iglesia de Santa Eufemia: 
Día 16 .—Doña Carmen C h a c ó n , de 
Palma, por sus padres. 
Día 17 .—Doña Josefa López , viuda 
de Romero, por su esposo. 
Día 18 .—Doña Carmen Lora, de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 19 .—Doña Carmen Palma, por 
su esposo. 
Día 2 0 , — D o ñ a Encarnac ión Romero, 
viuda de Bellido, por su esposo. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado habidos 
durante la presente semana. 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 44 a 45 pesetas los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 43 a 44; Ha-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37; Cebada, de 32 a 34; Gar-
banzos finos, de 112 a 115; Idem co-
rrientes, de 90 a 100. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el ki lo; Idem tenería , lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas ki lo.—De cerdo, 6 id.—De borre-
go, 3.40 id.—De oveja, 3.20 í d e m . — D e 
cabra, 3 ídem. 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un "gran 
surtido en pañer ia de invierno, 
de úl t ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
4 
TRIBUNALES 
S u m a r i o s i n s t r u i d o s 
Contra Diego Gonzá lez Salazar, por 
tenencia de arma de fuego sin licencia. 
— Por hurto de tres gallinas y un pavo 
a Ricardo C a ñ e r o López, de su domici-
lio, de Fuente Piedra. 
De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
D. José Diaz Garc ía y D. Manuel Ga-
llardo Navas, por tener abiertos sus es-
tablecimientos d e s p u é s de las horas re-
glamentarias. 
—José Cor t é s Aivarez Juan Gut iér rez 
Ruíz y Antonio Garc ía Díaz, por promo-
ver fuerte e s c á n d a l o en completo esta-
do de embriaguez. 
— luán Cuenca Guerrero, Juan More-
no Rubio y Manuel Ortega Lomanes, 
por transitar en bicicleta sin linterna. 
— D. Juan Cabanas, por conducir el 
automóvi l de su propiedad, a velocidad 
excesiva. 
— Antonio Rubio Caballero por atro-
peljarcon una bicicleta a la niña Rosa-
rio Garc ía Cabello. 
— Los niños Domingo Caballero Pe-
rea y Jo sé Pe rea López , que se entretu-
vieron en arrancar y romper ladrillos 
del zóca lo de la fachada de D. Francis-
co Trani . 
—José Hidalgo Fe rnández y Jo sé 
Mart ín Ortíz, el primero por vender me-
dio kilo de pescado con falta de diez 
gramos y el segundo por tener faltas las 
pesas. 
— En la tarde del miércoles , fueron 
detenidos J o s é Salado y otro individuo 
que sostenian fuerte riña. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - F r a n c i s c o Pelayo 
Romero, Ana López Suárez , Francisco 
Ruíz Mancebo, María jurado Vadillo, 
María Conejo Vadil lo, Manuel Ramos 
Moreno, C á n d i d a León Bravo, Carmen 
Corbacho Hinojosa, José Espinosa Bra-
vo, Francisco Ruíz P a b ó n , Socorro 
Quintana Luque, Teresa López Navarro 
Manuel Artacho Calpes, Manuel Gut ié-
rrez Rodr íguez , Dolores Vargas Rubio, 
Virtudes Galindo Vázquez, Francisco 
D o m í n g u e z Sierras, Araceli Aivarez Es-
p á t r ag a , Francisco Espejo Rodr íguez y 
luán Maese G a r c í a . — T o t a l , 20. 
D E F U N C I O N E S . — M a r í a del Socorro 
García G o n z á l e z , 7 meses; Migfiel Subi-
ré Santiago, 80 años ; Juan Colorado 
Ureña , 67 a ñ o s ; Valvanera Campos 
Bueno, 72 a ñ o s ; Rosario Palomas Ló-
pez, un año ; Manuel Cazprla Zurita, 17 
meses; Ana Pérez Alba, 48 años ; Soco-
rro J iménez Espinosa, 81 años ; Valvane-
ra Díaz Garc ía , 50 a ñ o s ; María Repiso 
Narbona, 6 meses.—Total, 10. 
M A T R I M O N I O S . - J o a q u i n Gonzá lez 
Santos, con Rosario Cherino Suárez . 
Jo sé Melero Ruíz. con Antonia Rosas 
G ó m e z . 
J o s é Pérez Rubio, con Inés Contreras 
Gálvez . 
Rafael Baeza" Torres, con Encarna-
ción Pérez Pé rez .—Tota l , 4. 
Viajeros 
llegados a esta pob lac ión y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H . U N I V E R S A L . - D . Julio Rivas, don 
Rafael Cabrera, don José Herrera, don 
Manuel Gonzá lez , don Hipól i to Díaz, 
D. Inlio Vilaseca, D. Isidro Frias, D. Ra-
fael Sánchez , D. Francisco J iménez , don 
¡ose López, D. Ludivig Prostch, D. Ale-
xander Pokorny; D. Antonio Abr i l , don 
J o s é J iménez , D. Leizardo Orantes, don 
"Salvador Corbella, D. Idelfonso C ó m i -
tre Toledo, D, Felipe Ortega, D. Manuel 
Bueno, D. Pablo Villavieja Chip, D . Ma-
nuel Arias, D. Francisco Reyna, D, Ma-
nuel Diaz, D. Francisco Nuñez , D. Jo sé 
Aguilar Mora, D. Carlos Butrón, D. A n -
gel Ortíz, D. Antonio Abr i l . 
H . C O L Ó N . - D . Fernando Romero, 
D. Juan F e r n á n d e z , D. Eduardo Torres, 
D. Pascual Orzáes , D. Manuel Díaz, 
D. Dimas Victoria Llorens, D. G e r m á n 
Mart ín , D. Herminio Serrano, D. Valeri-
no AzpUlaga, D. Salvador López, D, Va-
lentín Founot, D. Benito Pérez, D. Adol -
fo F e r n á n d e z , don Antonio Castillo, 
D. Ricardo López , D. Francisco Viñas 
Benedicto, D . Eugenio Pérez, D. Fran-
cisco Sola, don Enrique Contreras, 
D. Antonio Garc ía , D. Laureano Llo-
rens, D. Félix Rus, D. Alejandro Loisa, 
D. Francisco Robledo, D. Antonio y 
don Francisco López, don J o s é Sastre, 
D. Emilio San juán , D. Mariano Fernán-
dez, D . Emilio Morales, D. Francisco 
Mar ín , D. R a m ó n Vidal, D. Juan Vila, 
D. Luis Barros, D. Francisco Roig Ca-
nopol , don Salvador Genín , D. Pedro 
Medina, D . fosé Luque jurado y señora . 
H . E S P A Ñ A . - D . Jo sé Opell, D . J o s é 
Melero, D. Antonio Navas, D. Francis-
co Rodr íguez , don Antonio Sabatel, 
D. Diego Montero Pérez, D. Genaro 
Amarol Alberola, D. Jo sé Artacho y fa-
milia, D. Cr i tóbal Benitez, D. Francisco 
Cruz, D. Francisco Sirole y familia, don 
Antonio Luque Navaja, D. Alberto Iba-
ñez, D. Juan Sánchez , D. Diego Olme-
do, D. Enrique Calafat, D. Carlos Arta-
cho, D. Nicanor Fe rnández , D. Ricardo 
Montero Morales y D. Antonio Blanco. 
F O N D A LA C O R O N A . - Don Juan 
Ruíz, D. Ricardo J iménez y D. Alfonso 
F e r n á n d e z , 
¡Señora o caballero! 
C o m p r e usted en 
a Fin del Mundo 
que por diez pesetas de coloniales 
le regalan un bloque de 
Jabón, de cuarto de kilo, 
marca L A G A R T O . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
H. uní jirar 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Ampl i a s y vent i ladas habitaciones. 
Cuar to de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. -
Coc ina a cargo de la s e ñ o r a . 
A b o n o s de cubier tos a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s , servidos en l a 
casa o a d o m i c i l i o . 
Jueves y domingos m e n ú ext raor-
d inar io . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, ros -
cos y alfajores, marca registrada L A 
U N I V E R S A L . 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañe r í a de invierno, 
de úl t ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
RUÍZ-IMPRENTA, Merccíllas 18. 
Comer bien y tener automóvil 
e un automóvil J V E R L A N D 
a los consumidores del 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
Hijos de |. Ramos Granáis 
?1 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
Ihonos minerales. * ANTEQDERA. 
E?l — 
Cooperativa Eléctr ica 
E flntequerana, 5. í \ . E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
• • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
® 
Oficinas: Infante J). Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
0 — 
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